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Материалы конференции библиотек АН Прибалтийских со­
ветских республик: (Вильнюс, 17-21 июня 1969 г.)/Центр, б-ка 
Акад. наук ЛитССР; сост. А. Ивашкявичюс; редкол.: В. А. Зинкина, 
А. Ивашкявичюс, Ф. Кауба ... [и др.]. - Вильнюс: [Центр, б-ка 
Акад. наук ЛитССР], 1970. - 218, [2] с : ил., таб. - Библиогр. в 
конце ст. и подстроч. прим. - Отпеч. на ротапр. 
В содерж. : Предисловие / редкол. Следуя заветам Ленина / В. Нек-
рашене. Деятельность библиотек Латвии в свете ленинских 
принципов (90-ые гг. XIX в. - 1919 г.) / Ф. Ранцанс. Работы В. И. 
Ленина на латышском языке в Фундаментальной библиотеке АН 
Латвийской ССР / Р. Клуце. Прибалтийская книга (так называемая 
«бaлтика») и её история /В. Миллер. Взаимосвязь развития книж­
ного дела в Латвии, Эстонии и Литве / К. Карулис. Краеведение 
в академических библиотеках / В. Миллер. О составлении 
блок-схем для анализа организации библиотечной работы / А. Кир-
сел. Некоторые вопросы комплектования отечественной лите­
ратуры в Научной библиотеке АН ЭССР: (опыт работы) / В. Фур­
ман. Международный книгообмен - эффективное средство 
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комплектования фондов библиотеки / И. Иликявичене. Системы, 
расстановка и хранение основных фондов в библиотеках академий 
наук Прибалтийских республик / А. Кажукаускас. Филиалы 
Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР и 
библиотеки институтов / И. Блажене. Изучение читательского 
спроса на литературу в Научной библиотеке АН ЭССР: (из опыта 
работы) / Н. Обрам. Обзор отраслевых и тематических научных 
библиографий, опубликованных в Советской Литве / А. Сит-
никайте. Международные связи эстонской литературы / Н. Розова. 
О составлении библиографий по молекулярной биологии вирусов 
с использованием машинных перфокарт/А. Аруя. Об организации 
адресной информации в Научной библиотеке АН Эстонской ССР / 
Й. Кари. 
Вопросы библиотековедения: опыт работы / Фундам. б-ка 
Акад. наук ЛатвССР, Науч. б-ка Акад. наук ЭССР, Центр, б-ка 
Акад. наук ЛитССР; редкол.: М. Добкевич, В. Зинкина, А. Иваш-
кявичюс (отв. ред.). - Вильнюс: Центр, б-ка Акад. наук ЛитССР, 
1982. - 92, [1] с. - Библиогр. в подстроч. прим. - Отпеч. на ротапр. 
В содерж.: «Основные задачи академических библиотек ...» / 
редкол. Литовский язык в труде Д. Йениша «Философ-
ско-критическое сравнение и оценка четырнадцати древних и 
новых европейских языков» / Р. Буйвидене. Рукописные 
источники XV в. до середины XIX в. по истории Латвии и Эстонии 
в отделе рукописей Центральной библиотеки АН Литовской ССР / 
Е. Трейнене. Знак принадлежности в книгах XVI-XVII столетия / 
Э. Валк-Фалк. Реставрация старых, редких книг, периодики и 
рукописей в Центральной библиотеке АН Литовской ССР / Л. Кай-
релене. Библиографические списки и указатели, выполненные 
учреждениями Академии наук Эстонской ССР / Д. Питкяахо. 
Составление ретроспективной библиографии Эстонской ССР / 
Т. Аасманн. Вопросы составления литовской национальной 
ретроспективной библиографии статей периодических изданий / 
Е. Радзвиловайте. Обеспечение информационными изданиями 
тематики научной работы в области биологии: (на опыте 
Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР) / 
В. Брувере. Библиографическая работа Фундаментальной 
библиотеки АН Латвийской ССР в XI пятилетке / В. Коцере. 
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Значение всесоюзных региональных центров МБА в обслуживании 
ученых / 3. Альена. Библиотечно-библиографическое обслужи­
вание ученых Академии наук Латвийской ССР в крупных научных 
библиотеках г. Риги / В. Индане. 
Международная научно-практическая конференция БИБ-
ЛИОПОЛИС - XX «Библиотека и общество: пути взаимо­
действия»: материалы конференции, Тилиеши, 06.06.-09.2006 / 
Латв. акад. б-ка, Б-ка Акад. наук Литвы; сост. И. Швейце. - Рига: 
Латв. акад. б-ка, 2006. -154 с : ил. - Библиогр. в конце ст. и под-
строч. прим. 
В содерж. : Предисловие; Конференции БИБЛИОПОЛИС - 40 
лет / Д. Склерюте. Единому читательскому билету в Латвии - 5 лет / 
3. Авоте. Место баз данных в обслуживании читателей / Э. Шяг-
ждене. Проект создания центра консервации документов в Латвии / 
Я. Эзерс. Document delivery service at the Latvian Academic Library / 
I. Šmitiņa. Роль Латвийской академической библиотеки в развитии 
межкультурного взаимодействия / В. Коцере. Международное 
сотрудничество Библиотеки Литовской академии наук / Л. Кай-
рялене. Выставка «Янтарный путь» - совместный проект академий 
наук Латвии и Италии / М. Крекле. Библиотека Академии наук 
Литвы в зеркале социологических исследований / Е. Федоров-
ските. Доступность фонда рукописей и редких книг Латвийской 
академической библиотеки в электронной форме / В. Мазулис. 
Печатные труды Георга Эльгера в библиотеке Академии наук 
Литвы / Д. Нарбутене. Книжное дело и библиография Латвии, 
XX-XXI век: достижения и планы / Д. Ивбуле. Украинский 
информационный центр - основание и перспективы развития / 
С. Дзилна. Библиотека на пути к информационному обществу: 
реальность внедренной автоматизации и ожидаемое будущее / 
В. Мохонько. Обзор издательской деятельности Латвии на украин­
ском языке за 15- летний период с 1991 г. по 2005 г. / Л. Мухин. 
The Information Centre of the United Nation and the World Bank / 
L. Marculāne. Деятельность Латвийской академической библиотеки 
по содержанию баз данных библиотечной автоматизированной 
информационной системы „LIBER-MEDIA" / A. Лиепа. Библио­
графия / сост. Д. Ивбуле. 
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Аасманн Т. (НБ АН ЭССР) Составление ретроспективного 
указателя произведений печати ЭССР (IX. Неменчине, 1981). 
Авоте 3. (Латвия) Единому читательскому билету в Латвии -
5 лет (XX. Тилиеиш, 2006). 
Авотиня М. (Латвия) Новые тенденции в обслуживании 
пользователей в Латвийской академической библиотеке (XVIII. 
Молетай, 2002). 
Айнц А. (НБ АН ЭССР) Принципы организации фонда 
групповой обработки в Научной библиотеке АН Эстонской ССР 
(V. Буртниеки, 1973). 
Айнц А. (НБ АН ЭССР) Роль академических библиотек в 
библиотечно-информационном обслуживании ученых и спе­
циалистов Эстонской ССР (VIII. Мурьяни, 1979). 
Алликас Э. (Эстония) Разные фонды - разное физическое 
состояние книг (XVIII. Молетай, 2002). 
Аллпере А. (ст. библиограф НБ АН ЭССР) Обзор переводной 
художественной литературы в эстонских периодических изданиях 
второй половины XIX века (XI. Огре, 1985). 
Альена 3. (ФБ АН ЛатвССР) Значение региональных центров 
МБА в обслуживании ученых Латвийской ССР (IX. Неменчине, 
1981). 
Алянович Я. (ред. ЦБ АН ЛитССР) МБА - важное звено в 
системе обслуживания читателей в отделе Центральной биб­
лиотеки Академии наук Литовской ССР при Институте химии и 
химической технологии (XI. Огре, 1985). 
Андерсоне И. (гл. библиограф отд. науч. библиогр. ФБ АН 
ЛатвССР) «Указатель латышской книги (1911-1919)» - продол­
жение и дополнение «Указателя латышской литературы» Я. Ми-
синьша (XII. Пакретуоне, 1987). 
Анелаускас А., Ивашкявичюс А., Нашлюнас Р., Сантацке-
не И. (Лит. НИИНТИ, ЦБ АН ЛитССР) Автоматизированная 
подсистема выпуска сводных печатных каталогов новых зару-
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бежных книг в библиотеках Литовской ССР и направления работ 
по автоматизации выпуска новых видов библиографических 
изданий (VII. Ояээрсе, 1977). 
Аннус Э. (гл. библиограф БАН Эстонии) Издательское дело в 
Эстонии в период немецкой оккупации 1941-1945 гг. (XIV. Игате, 
1991). 
Арайс Э. (ФБ АН ЛатвССР) От старой Рижской городской 
библиотеки до Фундаментальной библиотеки АН Латвийской ССР 
(VI. Тракай, 1975). 
Аруя А. (НБ АН ЭССР) Выборочное изучение фонда 
иностранной литературы в Научной библиотеке АН Эстонской 
ССР (V Буртниеки, 1973). 
Аруя А. (НБ АН ЭССР) Применение перфокарт для научной 
библиографии в области биологических наук(1. Вийтияа, 1967). 
Аугсткалнс Я. (Латвия) Некоторые вопросы библиотечной 
терминологии в классификации (XV. Пакретуоне, 1993). 
Бадиконите 3. (зав. сектором отд. рукописей ЦБ АН ЛитССР) 
Читаемость рукописей ЦБ АН ЛитССР и их научное использование 
в 1981-1985 г.г. (XII. Пакретуоне, 1987). 
Баните Л. (ст. библиотекарь ЦБ АН ЛитССР) Адаптация 
молодых специалистов в Центральной библиотеке АН Литовской 
ССР (XIII. Кабли, 1989). 
Бессмертнова Л. (ФБ АН ЛатвССР) Использование 
библиографических картотек в ФБ АН Латвийской ССР (VIII. 
Муръяни, 1979). 
Блажене И. (ЦБ АН ЛитССР) Филиалы Центральной биб­
лиотеки и библиотеки институтов АН Литовской ССР (III. Шилас, 
1969). 
Боровкова Л. (зав. сектором НБ АН ЭССР) Комплектование 
отечественной литературы Научной библиотеки АН Эстонской 
ССР (X. Мяндъяла, 1983). 
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Боровкова Л. (зав. сектором отд. комплектования НБ АН 
ЭССР) Отечественное комплектование в период ускорения на­
учно-технического прогресса (XII. Пакретуоне, 1987). 
Бремпеле А. (ФБ АН ЛатвССР) Фонд балтики Фунда­
ментальной библиотеки АН Латвийской ССР (I. Вийтина,1967). 
Брувере В. (ФБ АН ЛатвССР) Обеспечение библиографи­
ческими материалами научных исследований АН ЛатвССР в 
области биологических наук (IX. Неменчине, 1981). 
Брувере В. (зам. дир. ФБ АН ЛатвССР) Проблемы передачи 
литературы из спецфонда в открытые фонды (XIII. Кабли, 1989). 
Брувере В. (зав. отд. обслуж. ФБ АН ЛатвССР) Формы и 
методы подготовки и повышения квалификации молодых биб­
лиотечных работников в Фундаментальной библиотеке АН 
Латвийской ССР (X. Мяндъяла, 1983). 
Бубялене В. (ЦБ АН ЛитССР) Изучение читательских отказов 
в ЦБ АН Литовской ССР (VI. Тракай, 1975). 
Буйвидене Р. (ЦБАНЛитССР) Литовский язык в труде Д. Йе-
ниша «Философско-критическое сравнение и оценка четыр­
надцати древних и современных европейских языков» (IX. 
Неменчине, 1981). 
Вайшнорайте Д. (гл. библиотекарь отд. АН Литвы при Ин-те 
экологии) Древние письмена и происхождение народных орна­
ментов балтов (XIV. Игате, 1991). 
Валенчюте Р. (библиотекарь ЦБ АН ЛитССР) Анализ не 
выполненных заказов читателей в Центральной библиотеке АН 
Литовской ССР (XIII. Кабли, 1989). 
Валк-Фалк Э. (Гос. худ. музей ЭССР) О знаках принадлеж­
ности в переплетных книгах XVI-XVIII вв. (IX. Неменчине, 1981). 
Валькявичене Д. (уч. секретарь ЦБ АН ЛитССР) Отчетность 
академических библиотек и ее совершенствование (XII. Пакре­
туоне, 1987). 
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Ваттер Э. (НБ АН ЭССР) Вопросы обслуживания научных 
работников в библиотеках академий наук Прибалтики (V. Бурт-
ниеки, 1973). 
Ваттер Э. (НБ АН ЭССР) О применении современных научных 
методов при анализе и оценке эффективности некоторых биб­
лиотечных работ (IV. Клоога-Ранд, 1971). 
Вейнберг А. (Эстония) БАН Эстонии глазами читателя (XV. 
Пакретуоне, 1993). 
Вейнберг А. (Эстония) Обслуживание читателей-ученых в 
условиях реорганизации, инновации, автоматизации (XVIII. 
Молетай, 2002). 
Габнис Г. (Литва) Библиотека-реклама-маркетинг (XV. Пак­
ретуоне, 1993). 
Габнис Г. (зав. сектором ЦБ АН ЛитССР) Состояние и 
проблемы научно-вспомогательной библиографии в удовлет­
ворении информационных потребностей ученых в Центральной 
библиотеке Академии наук Литовской ССР (XI. Огре, 1985). 
Габнис Г. (ст. библиограф ЦБ АН ЛитССР) Формирование и 
использование фондов в отделах Центральной библиотеки АН 
Литовской ССР при институтах АН (X. Мяндъяла, 1983). 
Галанина Л. (зав. отд. межбибл. абонемента) Некоторые 
проблемы в работе межбиблиотечного абонемента (МБА) в Науч­
ной библиотеке АН Эстонской ССР (X. Мяндъяла, 1983). 
Галанина Л. (НБ АН ЭССР), Лабренце И. (ФБ АН ЛатвССР) 
Совершенствование МБА в академических библиотеках Прибал­
тики (V Буртниеки, 1973). 
Гедрайтене Б. (Литва) Состояние библиотечного фонда и 
проблемы его сохранности в Библиотеке Литовской академии наук 
(XVIII. Молетай, 2002). 
Глебавичене 3. (ЦБ АН ЛитССР) Изучение состава читателей 
и их информационных интересов методом анкетирования и интер­
вьюирования (VI. Тракай, 1975). 
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Гулбе Д. 9Латвия) Обязательный экземпляр - один из источ­
ников комплектования в Латвийской академической библиотеке 
(XVIII. Молетай, 2002). 
Дзилна С. (Латвия) Украинский информационный центр 
Латвийской академической библиотеки - основание и перспек­
тивы развития (XX. Тилиеши, 2006). 
Добкевич М. (НБ АН ЭССР) О ходе социалистического 
соревнования между библиотеками академий наук Латвии, Литвы 
и Эстонии (сообщение) (VII. Ояээрсе, 1977). 
Добкевич М. (зам. дир. НБ АН ЭССР), Кирсел А.-М. (зав. 
отд. систематизации НБ АН ЭССР), Краут А. (зав. сектором 
НБ АН ЭССР) Роль и значение научно-практических конференций 
библиотечных работников академий наук Прибалтийских союзных 
республик в улучшении библиотечно-библиографической работы 
в Научной библиотеке Академии наук Эстонской ССР (X. Мян-
дъяла, 1983). 
Дридзо А. (Ин-т этнографии АН СССР) Африканистика в 
Прибалтике (по фондам академических библиотек) (I. Вийтина, 
1967). 
Ерсер М. (НБ АН ЭССР) Составление рейтеркартотеки «Науч­
ные конференции, проведенные в ЭССР» в Научной библиотеке 
АН ЭССР (VIII. Муръяни, 1979). 
Зандерс О. (зав. отд. ФБ Латв. АН) Издательство Гарткно-
хов - крупнейший центр книгоиздания в Прибалтике XVIII века 
(XIV. Игате, 1991). 
ЗауреИ. (мл. науч. сотр. ФБ АН ЛатвССР) Лхгышско-эсюнские 
библиографические связи в 19 веке (ХШ. Кабли, 1989). 
Зауре И. (библиограф отд. науч. библиогр. ФБ АН ЛатвССР) 
Роль системы стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИД) в подготовке библиографических 
указателей серии «Ученые Советской Латвии» (XII. Пакретуоне, 
1987). 
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Землицкене С. (Литва) Обзор документальных материалов по 
караимистике в БАН Литвы (XV. Пакретуоне, 1993). 
Зеранде С. (ред. ФБ АН ЛатвССР) Некоторые проблемы обслу­
живания читателей в справочно-библиографическом отделе 
Фундаментальной библиотеки АН Латвийской ССР (XIII. Кабли, 
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